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SÍLABO DEL CURSO SOCIOLOGÍA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  HUMANIDADES Carrera Profesional Derecho Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Sociología es de formación general y de carácter teórico práctico. Tiene como propósito que el estudiante internalice, se 
sensibilice, conozca, entienda y comprenda críticamente, desde el análisis de los aportes teóricos de la Sociología, la dinámica de la 
sociedad, desarrollando una actitud proactiva, prospectiva y comprometida. 
El curso se desarrolla con base a los siguientes temas principales: 
 Las teorías sociológicas para la comprensión de la realidad social 
 Problemas sociales en el marco de la globalización 
 El Estado, ciudadanía y democracia 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe de investigación exploratoria, utilizando información sobre la realidad de su contexto 
social y de los conocimientos adquiridos, con base a una estructura formal, objetividad, conclusiones precisas y formalidad en su redacción. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 
SOCIOLÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 
REALIDAD SOCIAL. 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante 
elabora un texto descriptivo sobre problemas 
específicos de su entorno social, aplicando nociones 
de la sociología, con base a criterios de coherencia, 
propósito comunicativo, objetividad y formalidad en la 
redacción. 
1 
 
 Introducción a la Sociología y su relación con otras ciencias 
 Teorías sociológicas modernas 
2 
 
 
 Teorías sociológicas posmodernas 
3 
 
 
 Concepto de Realidad Social 
 Actores, escenarios y espacios. 
4 
 
Espacio y problemas locales de su entorno. 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II : PROBLEMAS 
SOCIALES EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante 
elabora un informe de diagnóstico sobre un problema 
social específico, a partir del análisis de causas y 
hechos de su entorno social, presentándolo con 
coherencia, propósito comunicativo, objetividad y 
formalidad en la redacción. 
5 
 
 
 Teoría de los conflictos sociales. 
 Tipos de conflictos sociales. 
 Sociedades emergentes. 
6 
 La disfuncionalidad familiar. 
 Nuevos tipos de familia. 
 Feminicidios, incesto, migración. 
7 
 Violencia: teorías y tipos. 
 Racismo, exclusión e interculturalidad 
 Pobreza 
8 
 Presentación parcial del informe 
Diagnóstico 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Conflictos socioambientales: concesiones, privatización, 
neolatifundismo. Tratados de Libre Comercio. 
10 
 Análisis y descripción de problemas locales 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III: EL 
ESTADO, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el 
estudiante sustenta los resultados y conclusiones del 
informe de investigación exploratoria, a partir del 
análisis del diagnóstico realizado a los problemas 
específicos y el enfoque de las teorías sociológicas, 
argumentando con claridad, precisión y coherencia. 
11 
 Origen y teorías del Estado. 
Construcción del Estado  Nación. 
12 
Crisis del estado, importancia de la institucionalidad 
Evaluación T2: 
13  Concepto de ciudadanía y participación ciudadana. 
14 
 
 Democracia y nuevo Contrato Social en el 
Perú. 
15 
 Sustentación de resultados 
Evaluación T3: 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
 
17 EVALUACIÓN SUSTITORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio  ----- 17 20 diciembre  Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
301 MORA 
2008 
 
Morales Navarro, Julián 
Introducción a la sociología  2008 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 
Puga, Cristina 
https://my.laureate.net/Faculty/sso/Page 
s/SSOLibri.aspx?acronym=UPN&libroId 
=0 
Valeriano Galeana, Eduardo https://my.laureate.net/Faculty/sso/Page 
s/SSOLibri.aspx?acronym=UPN&libroId 
=0 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
